




































































































torno al prácticum  (Hubbal, Clarke & Poole, 2010). Se  trata de  recoger evidencias  sobre  los 
conocimientos y estrategias profesionales y de supervisión de  las actividades realizadas en el 
prácticum de distintas disciplinas con  la  idea de desvelar  lo que hacen  los expertos de cada 
campo para enseñar la profesión a sus aprendices.  
Diversos autores han subrayado la importancia de ofrecer contextos de prácticas en el proceso 
de  formación  inicial    (Hascher  et  al.,  2004;  Zeichner,  2010)  en  los  que  se  estimulen  los 
aprendizajes adaptados a  las  situaciones, que  respondan a  las necesidades del  sector y que 
impliquen la resolución creativa de problemas (Korthagen, Loughran & Russell, 2006; Zabalza, 
2011).  Ahora  bien,  para  alcanzar  este  fin  parece  pues  necesario  no  sólo  proporcionar 
experiencias de aprendizaje práctica en los grados (ej. distribución de alumnos en los centros) 
sino también establecer parámetros de enseñanza de calidad (ej. Programación personalizada, 
estrategias  profesionales,  parámetros  objetivos  de  evaluación,  etc.),  que  garanticen  el 
aprendizaje genuino y fundamentado de la profesión (Cocharro de Luis y otros, 2013). 
Por  otra  parte,  cada  vez  más  la  comunidad  académica  apunta  a  ofrecer  experiencias  de 
formación  multidisciplinares  en  las  que  el  currículo  no  se  limite  a  un  único  dominio  de 
conocimiento.  Este  modelo  permitiría  a  los  alumnos  ganar  un  bagaje  profesional  más 
adaptable  a  los  complejos  escenarios  y  rápidos  cambios  del mercado  de  trabajo  (Hubbal, 
Lamberson  &  Kindler,  2012;  Hubbal,  Pearson  &  Clarke,  2013).  Muchas  universidades  de 
prestigio  empiezan  a  reestructurar  sus modelos  de  enseñanza  tradicionales  basados  en  la 
compartimentalización del  saber en disciplinas para acercarse a un enfoque multidisciplinar. 











Educación  (IUCE)  de  la    USAL  es    estudiar  seis  programas  de  prácticum  de  la  institución 
académica desde una perspectiva multidisciplinar.  
De modo más específico los objetivos de este estudio son los siguientes:  
‐ Fomentar  las  buenas  prácticas  y  la  enseñanza  del  prácticum  basada  en 
evidencias en cada una de las disciplinas. 
‐ Promover  conversaciones  multidisciplinares  entre  profesores  de  distintas 
disciplinas de la Universidad de Salamanca. 





















El  trabajo  realizado  sigue un  proceso  de  investigación  cualitativa,  tal  y  como  señala  Sandín 
(2003) la  
investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión 
en  profundidad  de  fenómenos  educativos  y  sociales,  a  la  transformación  de 
prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (p. 123). 












































tanto,  los  resultados  extraídos  pueden  diferir  de  otros  que  se  analizarán  en  situaciones 
similares  (Maxwell,  2012).  Asumiendo  esta  perspectiva  el  enfoque  de  investigación  es 














2.2.  Grabaciones  de  supervisión.  Una  semana  después  de  la  ejecución 
práctica  por  parte  del  alumno/a  se  grabarán  las  conversaciones  entre  los 

























































































La  muestra  total  del  estudio  quedó  constituida  por  ocho  personas  que  voluntariamente 
accedieron a ser grabadas y entrevistadas. Todas las grabaciones fueron trascritas y analizadas.  
Para  el  análisis  de  las mismas  se  utilizó  un manual  de  análisis  ad  hoc  (Ver  Anexo  D).  Las 
entrevistas han  sido personales    y  estructuradas.  El proceso de  entrevista ha  cumplido una 























































Se  utilizó  el  programa  NUDIST  NVIVO.10  para  valorar  la  presencia  y  peso  de  la  formación 
práctica dentro de  los programas docentes de  las seis carreras sometidas a estudio. De esta 




Nombre Referencias Cobertura 
Grado_Comunicacion_Audiovisual_2013 6 0,04% 
Grado_en_Ingenieria_Informatica_2013 27 0,14% 
Grado_en_Medicina_2013 15 0,07% 
Grado_en_Odontologia_2013 321 0,59% 
Grado_Informacion_Documentacion_2013 6 0,07% 
Grado_Maestro_Edudacion_Primaria_Salamanca_2013 12 0,07% 
Tabla 3. Términos frecuentes en la muestra para f >25 
 
Como  puede  comprobarse  en  la  Tabla  3  es  la  guía  académica  de Odontología  la  que  hace 
referencia en más ocasiones a  los aspectos profesionales de  la carrera así como  la formación 

































Las sesiones de supervisión se  llevaron a cabo en  los centros de trabajo donde se realizan  las 
prácticas. En el  caso del Grado de Comunicación  se  llevó a  cabo en  la empresa  IDIMAD.  La 
duración  de  la  intervención  fue  de  casi  13 minutos.    El  tema  de  la  supervisión  trató  sobre 
herramientas web para  las búsquedas optimizadas en  internet  (Search Engine Optimization, 
SEO). Un  tema  que  el  alumno  de  grado  había  trabajado  previamente    y  que  incluso  había 
comentado a otros compañeros en una charla formal (Veáse Anexo C).   
                                                            
1  En  el  curso  académico  2013‐2014  se  ha  podido  grabar  a  cuatro  alumnos  de  las  disciplinas  de  Educación, 



































































tutor  (A)  comprueba  oralmente  y  con  una  lista  de  observación  si  el  alumno  sabe  cada  uno  de  los 























































































con el  libro pegaos es bastante normal al principio porque uno se asusta de  lo que  le 
puedan  preguntar  o  de  desviarse mucho  y  no  se  da  cuenta  de  que  el  libro  es  un 
instrumento más. 
1’31’’. F. Sí,  sí. Comentando con  la otra  chica que  también  le pasaba  lo mismo, que 
estaba todo el día con el libro y teníamos las dos el mismo miedo.  







los  objetivos  como  nosotros  queremos.  Entonces  yo  creo  que  sí.  Yo  uso mucho  la 
pizarra. Y yo creo que la pizarra hubiera sido un medio útil ¿no? Si quieres una palabra, 
por ejemplo, estabas  corrigiendo  la  “x”  , pues hay que  tenerlo. Tenemos que  tener 
presente ahí  la “x”. Se podría haber trabajado un poquito  la grafía de  la “x” porque a 
veces se hacen mucho lío de si la hacen con dos palos, la ponen como la hacían cuando 
eran  pequeños  [se  refiere  a  la  fuente de  la  letra  redondilla]. Bueno pues  aclara  un 
poquito. ¿Cuál es el problema? Porque hay algún alumno que todavía hace como una 
“ese” y  luego  la “x” y queda…Se sienten raros, pero hacer  los dos palos tampoco  les 
gusta. Entonces  se podría haber  trabajado  la grafía de un poquito más mayores.  Se 
podría haber trabajado eso también.  
3’14’’. P.  En  cuanto  a  la  estructura de  la  clase.  Yo  creo que  estuvo bien. Como  era 










3’48.P.  Bastante  bien  porque  sabían  que  les  íbamos  a  grabar.  También  puede  ser 
porque ellos saben lo que hay que hacer. Ellos lo tienen claro: venga ahora repartimos 
los dictados,   venga pues ahora  los encargados de dictados  lo  recogen, venga ahora 













Los dos problemas centrales que sobresalen en  la conversación son  la dependencia del  libro 
por  parte  de  la  alumna  de  prácticas  así  como  las  carencias  en  la  organización  de  la  clase. 
Ambos problemas son tratados de modo extenso y la tutora ofrece soluciones a los mismos.  
 





















la profesión?”  se extrajeron  cinco nodos o  temas  sobre  los que versaron  las  respuestas: a‐. 
tener actitud positiva (ej. mostrar compromiso y buena iniciativa por parte del tutor); b.‐tener 




Como muestra  la  Tabla  4,  quince  temas  en  total  se  codificaron  en  la  respuesta  donde  seis 






















15  6  6  1  4  1 
A : Actitud 
positiva 
6  6  1  0  0  0 
B : Conocimiento  6  1  6  0  2  0 
C : cualificación 
alta 
1  0  0  1  0  0 
D : Disponibilidad  4  0  2  0  4  0 


























1 : Rol = Tutor  12  5  3  1  2  1 
2 : Rol = 
Tutorado 









Q4.Función tutor  5  4  1 
Complemento a la formación  4  4  0 
Implicación en la profesión  1  0  1 









prácticas?”  los alumnos en  formación   respondieron en estos tres temas principlamente  (ver 
Tabla 7):  supone una  ayuda  relevante para  la preparación para  la profesión  (tres  temas de 
siete);  permite  desarrollar  la  iniciativa  propia  y  el  autoaprendizaje  (dos  temas)  y  supone 








7  3  2  2 
Ayuda prestada  3  3  0  0 
Iniciativa propia  2  0  2  0 
Transmisión de la 
experiencia 










El  proyecto  aún  está  en  curso.  Los  resultados  que  se  están  obteniendo  hasta  el momento 
marcan una doble dirección: Por un  lado    (a)    se distinguen  los patrones docentes que  son 




1.‐  Hacer  una  primera  aproximación  para  iniciar  la  elaboración  de  un  banco  de  recursos 
docentes (guía ilustrada) para la enseñanza del prácticum. La creación de una biblioteca virtual 
con experiencias sobre el prácticum permitiría que profesores ‐y formadores de profesores‐ de 
la  institución académica  tengan a su disposición situaciones de supervisión que  les permitan 
ver reflejada su actividad en el prácticum y recojan los recursos docentes de otros colegas para 
resolver  problemas  propios.  Cada  situación  de  supervisión  sería  descrita,  comentada,  e 
indexada por temas.  
 
2‐.  Reestructuración  de  las  guías  docentes  del  practicum.  A  partir  de  la  descripción  de  las 
situaciones  de  supervisión  del  practicum  en  los  distintos  dominios  de  conocimiento,  se 
propondrán  acciones de mejora en  la planificación, diseño  y desarrollo de  la asignatura del 
practicum.  El  hecho  de  ordenar  este  proceso  de  la  formación  universitaria  a  partir  de 
evidencias  recogidas mediante  observación  de  campo  permitiría  organizarlo  de modo más 
eficaz  y  provechoso  para  los  alumnos.  Es  necesario  tener  en  cuenta  que  el  practicum  es 
considerado tanto por profesores como por alumnos un elemento clave e imprescindible en la 
formación universitaria. 
Finalmente,  y  como  consecuencia  de  lo  anterior,  el  impacto  esperado  sobre  la  docencia 
redundará en una incremento de la calidad del proceso de enseñanza‐aprendizaje, así como en 
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Lo  que  pretendemos  es  descubrir  qué  conocimientos  comparten  el  tutor  de  prácticas  del  centro 
(instructor)  y el alumno en prácticas (aprendiz) cuando hablan sobre lo que han hecho en su trabajo (ej. 








dividir el discurso  (ej. Transcripciones) en  las unidades semánticas más pequeñas posibles, que son  lo 
que llamamos proposiciones. Hay que advertir que no se trata de unidades lingüísticas sino de unidades 









1981).    Suelen  incluir  más  de  un  párrafo.  En  los  discursos  que  analizamos  hablaríamos  de  cuatro 
episodios:  












Ciclos.  Los  ciclos  son  los  temas  sobre  los que hablan  los profesores y que  se  cierran  con un acuerdo 
lingüístico. (ej. Dificultades encontradas en la sesión). Pueden abrir este tema y una vez que terminan de 








en  prácticas.  Propósito:  ver  cuál  es  la  participación  de  cada  uno  de  ellos  en  el  diálogo. 
Básicamente un  turno  se define como un momento de conversación  iniciado por u hablante 







B.  Sí,  sí.  Y  viene  como  miembro  del  consejo  de  redacción.  Hay  que 






2. Palabras. Número de palabras  incluidas en todos  los turnos de cada uno de  los participantes. 
Ello nos permite valorar el peso específico de los mismos en la conversación, es decir, su peso 
en la participación de la conversación. En el ejemplo anterior el A participa en la conversación 









Una  vez  que  se  hace  el  análisis  proposicional,  es  decir  que  se  divide  la  información  primaria  (la 



















































de  la  conversación.  Estos  temas  nos  permitirán  ordenar  los  contenidos  de  la  conversación  en  una 
categoría o mapa  conceptual. Dicho en otras palabras,  lo que buscamos es elaborar un mapa de  los 
conocimientos prácticos sobre  los que hablan  los profesores. Para ello seguimos un proceso  inductivo 
basado en la Grounded Theory Analysis de Strauss y Corbin (1990).  
En  segundo  lugar  se  pretendería  hacer  una  clasificación  semántica  de  cada  uno  de  los  tipos  de 
conocimiento.  
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